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Budapest, II Csalán út 27
le 27. Febr. 1935
Chre Madame,
 je suis extrémement désolé que la perfidie du bureau de concert Anto-
noff a rendu mon voyage impossible. Au dernier moment, 5 jours avant le
concert, il a changé les conditions!
Il m’aurait tellement interessé de connaitre, de voir, comment vous tra-
vaillez tous dans le domaine du chant populaire, de faire votre connaissance,
d’entendre peut-être les paysans dans un village chanter ces rythmes extra-
ordinaires. Mais, hélas, Dieu – c.à d. Antonoff – a autrement voulu.
J’ai déjà commmencé à étudier le I. volume de la grande édition.
J’aurais à faire des questions à cet égard, mais ce ne sera qu’au bout de
quelques mois, quand je serai plus avancé dans ce travail. Quand à la somme
que vous m’avez voulu transmettre, je vous prie de m’acheter et de m’envo-
yer des livres bulgares tant que la somme ne s’épuisera pas (y compris les
frais de la poste): par exemple une sorte de grammaire – cours moyen –
qu’on emploie dans les écoles, un livre de lecture de la – disons 2. ou 3.
classe élémentaire (probablement avec des images), puis, s’il reste encore de
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l’argent, des magasin, des quotidiens. (Naturellement, si ça ne vous ennuié
pas; autrement vous pourriez attendre une occasion, par ex. un voyage de M.
le Prof. Fehér à Budapest, pour me faire remettre l’argent).
Je n’ai pas besoin de dictionaire puisque j’en ai un excellent, celui de
Weigand (bulgar-allemand).
Pour les chansons que vous demandez je pourrai vous envoyer (en
cadeau) un cahier de 20 chants pop. hongr. avec accompagnement très facile
et très simple, publié par Kodály et par moi.
Un autre recuel (5 chants pop. slovaques) côutera, si vous le voulez, 3
ou 4 Reichsmark; mais c’est très difficile autant à chanter qu’à l’accompagner.
Je vous prie de remettre la lettre ci-jointe à M. le Prof. Fehér dont je ne
sais pas l’adresse; là je lui explique les raisons qui m’ont empècher d’aller à
Sofia.
Agréez, chère Madame, l’expression de ma consideration
Béla Bartók
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Sofia, 23. mart 35.21
Cher Monsieur,
J’ai reçu Votre lettre du 27 fevr. juste au moment ou je partais en pro-
vince et je l’ai prise avec moi ayant la meilleure intension de repondre dès
que j’aurais eu un moment libre. Mais il me fut impossible de le faire pen-
dant mon voyage (quand on est à la campagne parmis les braves paysans on
a tant à faire, à voir, à entendre, à noter; ils demandent – il faut repondre; on
apprend beaucoup d’eux, mais il faut aussi donner) et en rentrant c’était mon
premier devoir à remplir.
Si Vous êtes desolé d’avoir été empéché de venir à Sofia22, je suis
encore plus desolée et triste. Jugez mon malheur – je suis allée deux fois à la
gare et c’était toujours en vain. Même j’avais plané de vous inviter de venir
avec moi dans quelques villages que j’avais à visiter pour Vous faire enten-
dre sur place les chants populaires bulgares.
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Esperons que plus tard nous pourrons arranger un concert de la part de
la société hungaro-bulgare à Sofia. Mr. Fehér23 me disait d’avoir en pensé de
Vous faire venir à Sofia. Pour le moment il est /à/ Budapest, vous vous
verrez et vous en  parlerez, j’espère. En attendant le moment ou on se verra
nous nous comprendrons par lettres et je repondrai toujours avec plaisir à
toutes les demandes et questions que vous auriez à me faire.
Merci bien pour les chants promis24 – je les apprendrai et je les chan-
terai avec joie.
Je sorte aujourd’hui pour remplir vos commissions. Concernant le gra-
mmaire – nous n’avons pas un tel dont un ètranger pourrait s’en servir. Ce
ne sons que grammaires d’école. Le mieux est de vous procurer un de Wei-
gand ou grammaire de la langue bulgare par Beaulieux (Léon) professeur de
la langue bulgare à l’Ecole des langues orientales à Paris25. Mr. Prof. Feher
pourrait aussi vous être util avec ses conseils comment apprendre le bulgare
puisqu’il connaît la langue avec toutes ses finesses. Son adresse est – Gyarnat u
13/a. Il a la votre. Avec la poste d’aujourd’hui je lui envoie votre lettre.
Agréez, cher Monsieur, l’expression de ma considération distinguée
Raina Katzarova
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[1935?]
Madame,
Jusqu’ ce moment je n’ai pas d' nouvelles de M. le Prof. Fehér; peut-
être qu’il est empêché de venir  Budapest. Le Konzertgesellschaft m’a averti
dans une lettre de 29. Dez. qu’on a déjà envoyé à Sofia à l’Académie
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. B+ (1890-1955), !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Bulgare des Sciences la somme de 2300 lêva, dont 500 est destiné pour les
deux exemplaires des Chan. de Rhodope, et dont le reste – 1800 – (déduc-
tion faîte de 10% qui m’ont été offert par M.Tchipeff) doit  être transmis à la
Librairie Tchipeff pour les deux exemplaires aussi bien du I. que du II.
volume de la grande édition, que je veux acheter. Puisque je voudrais avoir
ces 6 volumes à ma disposition aussitôt que possible ou bien les deux
exemplaires du I. volume de la grande publication, je prie M.Tchipeff de me
les envoyer une à une par la poste, comme „imprimé” mais naturellement
recommandé! Vous m’avez dit dans votre carte postale du 17. dec. que le
prix du II. vol. de la grande publication sera en tout cas plus bas que celui du
I.vol., de sorte qu’avec la somme de 1800 les frais de poste sont peut-être
aussi couverts. Si non, alors M.Tchipeff doit m’ecrire, combien je dois
encore payer pour les frais d’envoi; j’aurai l’occasion de lui envoyer la
différence au commencement du Février.
Excusez-moi de vous tant uncommoder avec cette affaire, mais j’ai tant
envie d’étudier au plus tôt que possible ces publications d’une richesse in-
comparable.
Agréez, Madame, l’expression de toutes mes sympathies
	: 
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Documenta Bartókiana, 4, 1970, B.Schott’s Söhne Mainz.
Sofia, le 26 sept. 35.
Chèr Monsieur le Professeur,
Avant tout agréez mes remerciments les plus cordiales pour les mélo-
dies roumaines de Noël26 ainsi que pour les deux cahiers des chansons popu-
laires.27 Je travaille maintenant sur un recueil général des ch. de Noël bul-
gares, et l’étude de votre livre sera d’une grande importance pour moi.
Maintenant je tâcherai de répondre aux questions que vous m’avez posées:
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1. Dans mes voyages j’ai eu l’occasion d’entendre de plaintes funèbres,
mais toutes les foix où j’ai voulu noter les paroles et le chant les femmes ont
toujours refusé, disant qu’il leur était impossible d’arranger les paroles co-
mme quand elles pleuraient le mort; que ce ne sont pas des chansons véri-
tables; que sans le chagrin qu’on sente devans le mort present les paroles ne
viennent pas. Puis, superstitieuses qu’elles sont, elle comptent une blasphè-
me de pleurer un mort imaginaire, croyant que de cette manière on appelle le
mal et que la mort ne tardera pas de venir dans cette maison. Les plaintes
funèbres chez nous sont toujours d’improvisations inspirées par la perte d’une
personne chérie. Il y a aussi des pleureuses payées. L’unique dont j’ai fais
connaissance, une pomaque28, refusa de “pleurer” sans cause. Il y a dix jours
j’ai noté à peine les fragments ci joints. Mr. Stoin me disait qu’une insti-
tutrice, ayant vécu longtemps dans un village où la tradition de pleurer les
morts est très vivante, sait quelques plaintes funebres. On l’a dit maintenant
à Sofia. Dès que je pourrais la voir je tâcherais de noter ces chants, si ça
vaudra la peine, puisque j’ai eu toujours peur des sources intermédiaires.
2. Pour le placement des barres de mesure. Dans les cas cités  Nc@<=
193, 194, 258 261, 263 c’est toujours la m. 9/16 et dans tous les six cas il
s’agit de mélodies de dances, dont le mouvement est si bien défini, qu’un
autre placement des barres ne pourrait avoir lieu. Et puis le genre des lignes
change quelquefois dans une même chant p.ex. Nc @<=  '[ 
vers sont 4 + 4
0 3 /  ! 
3! $( /  ! .
Le refrain de la chanson 261 est aussi 4 + 4
*  / 	 .
Il y a aussi deux autres divisions du vers de 8 syllabes 5 + 3 ou 3 + 5.
Par ex. Nc 192 les lignes 2, 3, 4,
6 sont divisées 3 + 5. La division des lignes du Nc=S8'dSX:
que 3 + 2 + 3.
C’est pour cela que Mr Stoin n’a pas attaché grande importance à la
divisions du vers. Aussi souvent l’accent mélodique ne correspond pas à
l’accent logique de la parole dans le vers.
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3. Specialement pour Nc=77	ee	'$	'[]'
que “>) 	” est le quatrième vers et le 4,5 et 6ème vers seront
chantés sur la mélodie de la deuxième phrase.** Nous avons ici un
décasillabe qui dans les  trois premières lignes est divisé en 7 + 3 (4 + 3 + 3)
et dans les lignes 4, 5 et 6 le 10-sillabe est divisé en 5 + 5
3 + 2        3 + 2

 	^ 	
Si nous laissons tomber les répétitions nous aurons deux genres de
lignes à  7 et à 5 sil.
En genéral, quand il arrive que les lignes aient plus des sillabes que
celle placée sous la mélodie, on coupe le quart en deux croche, ou le croche
en double croche, ou de deux croche on fait une . Puisque tous les
chanteurs du peuple sont jusqu’ à un certain degré improvisateurs, cela
arrive souvent, qu’au moment donné ils ajoutent au vers des sillabe, sans
que cela nuit trop à la mélodie, p.ex. 278, la ligne 9.
 –  – 	N, &--
4. Pour la transposition des mélodies – vous avez bien remarqué – on
a évité autant que possible les # et les . Mais quand il s’agit de la seconde
augmentée, on a toujours préféré cis b puisque cela nous rappelle tout de
suite la 6 ème voix d’église – l’ancien mode de cette chanson. La notation
avec un  (as) est aussi employée. Pour les mélodies de deux degrées
seulement – j’ai parlé spécialement avec Mr Stoin – il n’a pas eu une raison
spéciale en les donnant soit comme do-re, soit comme re-mi, ou fa-sol, etc.
et puis-que c’est toujours la seconde majeure il les a laissées comme elles
étaient offertes par les autres collaborateurs.
5. Je connais le disque B 10635, dont le Nc	'
@9;;?4-'F
siciens ne sont pas paysants, c’est un clarinetiste d’une bande militaire, deux
violinistes, 1 trombe, castanettes et piano. Un tel genre d’orchestre n’est pas
habituel pour nos village. Mais l’execution est très bonne. Vous dites que les
Nc:<@S:<@;:<9S
	' 	]'és en comparaison du disque.
La verité est que les ch. p. bulgares sont ordinairement courtes, mais dès que
un motif est exécuté par des instruments, on l’élargit, on le developpe. Ce
disque n’a pas été mis en notation. Quand au disque de Columbia D 8436 –
cette maison n’a plus des representants en Bulgarie. Je crois que c’est un
solo de Kaval de Kekaijov. On m’a promis de me trouver le disque alors je
pourrais vous dire plus sur ce disque après l’avoir entendu encore une fois,
puisque je l’ai entendu il y a trois années. Nous avons toute une série de
disques de la même valeur que les NN cités.
?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6. Ce n’est que le manque d’argent qui nous empêche de faire des en-
registrements méchaniques. Il y a 4 ans ans j’ai fait des démarches devant le
Notgemeinschaft à Berlin. En vain. C’était juste le temps mal chosi hélas, ou
ils étaient déjà assez pauvres pour pouvoir donner leur aide aux étrangers!
Les Icelander en ont profité 6 ou 7 ans avant. Nous avons toujours malchance.
J’ai fait la propagande pour les ch. de Noël, mais jusqu’à présent perso-
nne n’a pas repondu.  C’est toujours la crise, qui nous etouffe.
Excusez, Monsieur le Professeur, ma réponse tardive et demandez tou-
jours quand vous pensez que je pourrais vous être utile avec mes réponses.
Votre très dévouée
Raina Katzarova
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Monsieur / Béla Bartók / II Csalán út, 27 / Budapest / Hongrie
Poststempel: Sofia-Gare
24-1-36
Sofia, le 23.I.36.
Chèr Monsieur le Professeur,
Notre Musée a reçu le cahier “Musique paysanne serbe et bulgare du
Banat”. Est-ce que 6e cahier est issu comme complément d’un livre – traité
de musique paaysanne où ce n’est qu’un recueil de chansons de ce pays. Il
m’est nécessaire de savoir cela puisque je veux donner une recension dans le
bulletin de notre Musée sur vos livres issus de 32 à 36. Je ne suis pas
certaine d’avoir sous la main tout ce que vous avez donné pendant ce temps
con6ernant le Folklore musical. Quel est ce livre dont Mr Stoin a reçu un
cahier sans commencement et sans fin (p.61-80) où vous lui montrez des
rythmes bulgares dans les chansons roumaines? Puis un autre livre écrit en
hongrois, dont je n’ai pas pu retenir le titre, mais je la demanderai à Mr
Stoin – le livre est à lui.
Je serais très reconnaissante si vous me repondiez à temps, puisque nous
preparons déjà les matériaux. Agréez mes sentiments les plus respectueux
Votre Raina Katzarova
6. 
 – 4. 4 !
Budapest, II., Csalán u. 27.
Le 6 février 1936.
Chère Madame,
il y a un mois, j’ai envoyé au Musée Ethnographique de Sofia un exem-
plaire de la notation définitive de toutes les mélodies que j’ai recueillies
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dans 2 villages serbes et un village bulgare. La partie bulgare – c’est vrai –
est un peu maigre, ne contenant malheureusement que 7 mélodies. Pourtant
elles offriront quelqu' intérêt à votre Musée, parceque ces mélodies sont,
d’après les informations que vous m’avez si aimablement fournies dans
votre dernière lettre, les premiers chants paysans29 bulgares enregistrés. Du
reste, le chant mortuaire (Nc>30 est le premier de ce genre qui ait été mis en
notation. Le village est situé près de Temesvár (actuellement f	31)
vers le nord; d’après mes informations, les habitants y sont venus il y a 200
ans, d’une partie de la Bulgarie dont j’ai oublié le nom. J’ai essayé de
corriger la notation des premières strophes (enregistrées) de parole d’après
les cylindres, et j’espère que leur notation est maintenant juste. Mais la suite
que j’ai notée  seulement sur le lieu, sans l’enregistrer, contient sûrement
beaucoup de fautes d’écriture et beaucoup de malentendu. Si vous en
trouverez quelques-unes, voudriez vous avoir la complaisance de me les
indiquer. Les cylindres appartiennent au Musée d’Ethnographie de Buda-
pest, où ils sont  à  la disposition  des savants. Ce que vous m’avez  écrit sur
l’impossibilité d’employer le phonographe dans vos recherches, est vraiment
désolant. Il faudrait absolument trouver des ressources d’argent nécéssaire
pour ce travail. Si vous me permettez, je vous [2. .] proposerais quelques
moyens à y arriver.
Il y a deux pouvoirs musicals aujourd’hui presque dans tous les pays.
L’un est la radio (T.s.f.). Je sais que la radio chez vous n’est pas encore
proprement organisée. Heureusement, parcequ’ainsi vous pourriez avoir la
chance d’influencer l’organisation dès le commencement, d’une manière de
forcer la T.s.f. de sacrifier un petit pourcentage à aider les recherches du folklore
musical. D’abord, ce sera naturellement une somme minime, mais avec la
croissance annuelle des abonnés, cela peut devenir une somme considérable.
Si, comme chez nous, l’organisation de la Société existe depuis tant
d’années, c’est extrèmement difficile d’y faire les moindres changements
plus tard. Mais, au commencement (et, comme j’ai entendu dire, l’état  est
en train d’organiser cette affaire en Bulgarie), la direction du Musée
Ethnographique devrait être assez habile de faire accepter ses32 voeux. On
pourra même attirer l’attention sur le fait que cette somme donnée par la
Soc. rad. ne sera pas perdue pour elle, surtout si on fera employer une partie
d’argent de faire des disques: ce qui permettra d’établir un fonds musico-
folklore; ce fonds sera plus tard d’une immense valeur et irremplaçable.
L’autre pouvoir est la Société des compositeurs (créée pour le contrôle
des droits d’exécutions musicales). Vous avez eu chez vous, il y a 2 ans –
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M. Brãiloiu, le sécrétaire de la Soc. des compositeurs roumains. Il a organisé
cette dernière d’une manière vraiment excellente, et sans pareille, afin de
mettre de l’argent à la disposition de l’Archive de musique populaire à
Bucarest. Probablement [3. .] vous êtes informée par M. Brãiloiu sur
l’organisation de cette instiution, il m’est donc superflu de donner des
détails là-dessus. Je ne sais pas, a-t-on33 déjà fondé une Société des compo-
siteurs en Bulgarie ou non; mais s’il y en a déjà une, ou si elle est en train
d’être fondée, il serait d’une importance immense d’y introduire les mêmes
principes, que M.Brãiloiu a introduits dans la Soc. roumaine.
Mais si – contre toute probabilité – tous les deux moyens se trouvaient
impraticables, il y a encore un troisième. J’ai lu (dans l’introduction du I.
volume de M. Stoin) que le gouvernement bulgare a l’intention de faire
publier, outre les 2 volumes déjà parues, encore d'autres volumes. Mainte-
nant: dans les 2 volumes il y a beaucoup de variantes34, des centaines et des
centaines, qu’on a dû certainement publier aussi, mais dont la publication
n’a pas une importance de premier ordre. Mon avis est: s’il est absolument
impossible de trouver de l’argent ailleurs pour les phonogrammes, on ne
devra publier que les mélodies qui sont encore inconnues, dans les volumes
suivants, en omettant la grande quantité des variantes. Le reste de l’argent
qui a été destiné à la publication de toutes les mélodies, pourra être employé
pour faire les phonogrammes.35
En écrivant cette lettre, je viens de recevoir votre carte postale; voici
ma réponse à vos questions:
1. La “Musique paysanne serbe et bulgare” est une “publication”  indé-
pendante, si toutefois on a le droit de la nommer une publication, puisque
je n’ai fait que 10 exemplaires.
2. Ce cahier “sans commencement et sans fin” est tiré de mon livre
“Melodien  der rumänischen Colinde” dont M. Stoin aussi bien que vous
possède un exemplaire.
3. [4. .] Le cahier hongrois est “Népzenénk és a szomszéd népek
zenéje”, l’année dernière, il a été publié aussi en traduction allemande,
dans le volume XV. du “Ungarische Jahrbücher”, Editeur Walter de
Gruyter & Co., Berlin und Leipzig (page 194-258). Cette année on va le
publier probablement aussi en français, alors je vous enverrai un
exemplaire de cette dernière publication et aussi à M. Stoin. Je crois que
vous préférerez la traduction française à  l’allemande?
Agréez, chère Madame, l’expression de toutes mes sympathies.

33 0 &
 &": a-t on.
34 0 &
 &": varientes.
35 0 &
 &": phongogrammes.
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Sofia le 19.2.36.
Cher Monsieur,
Je voulais justement vous écrire quand j’ai recu votre dernière lettre. Je
puis vous dire que notre Radio s’est bien interessé de l’enregistrement des
chansons populaires et on es en pourparlers avec une maison allemande –
même on a commencé à faire les premiers essais. J’espère qu’en quelques
mois nous pourions faire déjà des enregistrements.
Je me suis apperçu tout de suite après l’envoi de ma lettre que le cahier
sans commencement et sans fin fait partie des Roum. Colinde. Excusez ma
distraction. J’ai cherché pour vous des disques et j’en ai trouvés d'assez inte-
ressants. Pour le moment trois – un (



4 ) de caval – tout un disque. Mr le
Prof Feher36 est maintenant à Rome et il n’arrivera que le commencement de
Mars. Je demanderai à la Légation Hongroise – peut- être il y aurait
quelqu’un qui pourrait bien vous apporter les disques. Puisque je ne sais pas
si Feher viendra tout de suite à BP.
Dans la Musique Paysanne serbe et bulgare les Nc@=@:@?@S@;@7
et 18 sont des danses cornemuses. Le bourdon pourtant n’est pas comme
celui de la „gárda” bulgare, qui tient toujour seulement un ton invariable-
ment. Le bourdon montré dans le cahier est de deux tons g¹ et d¹. Est-ce que
c’est une cornemuse à deux bourdons? Mais si tel etait le cas les deux
bourdons se feraient entendre tout à la fois. Où c’est un bourdon avec une
clef spécial? J’ai cherché en vain Sammelbände de I. M.G. XIII, 3, 1912. Là
il y a dedans un article “Zampogue calabresi” de Vito Fdeli. Pourriez vous
me le procurer pour quelques jours seulement? Je vous serais très reco-
nnaissante. Peut-être vous êtes vous même en possession de ce livre. Je vous
serai énormement reconnaissante.
Agréez mes respects les plus distingués
Raina Katzarova
9/
 – 4. 4 !
[20.5.193637]
Chère Madame,
c’est toujours la même chose: il me faut toujours commencer par des
excuses pour le retard de ma réponse!
Pourtant je voudrais tellement avoir les 3 disques que vous aurez la
bonté d’acheter pour moi déjà dans mes mains.
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 1935.
37 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D’abord: écrivez-moi s.v.p. le prix en leva de ces 3 disques; puis, vous
recevrez dans quelques semaines cet argent, alors, vous pourrez les acheter. En
fin, il faut attendre qu’une occasion se présente pour les envoyer à Budapest.
Je suis extrêmement satisfait d’apprendre qu’on a l’intention de faire
des disques avec la musique paysanne bulgare! Seulement, il faut bien
choisir les exemples qu’on va enregistrer, avec soin d’y mettre les mélodies
les plus characteristiques et représentantes des genres (musicales) princi-
pales; éviter les  mélodies qui peuvent-être regardées comme tronquées ou
difformées. Chez nous – après tant de negligence et hésitation – on se
décidera peut-être aussi bientôt d’enregistrer quelque mélodies paysannes
hongroises. Vous semblez être étonnée de voir notre cornemuse à 3 tuyaux!
En effet, toutes les cornemuses de l’ancienne Hongrie, celles des Slovaques,
des Roumains et des Serbes aussi bien que celles des Hongrois ont 3 tuyaux,
l’un pour la mélodie:
le deuxiéme pour le Tonica et Dominante (1. bourdon):
ces deux sont travaillés d’un seul morceau de bois, faisant un double-
tuyaux. Le 3.tuyaux est le 2. bourdon, donnant toujours le son:
 
38
en consequence8 on peut omettre la notation de ce son invariable. Par
contre, dans l’ancienne Roumanie chez vous et chez les Écossais aussi, les
cornemuses n’ont /2. ./ que 2 tuyaux (notre 1. et 3.) Ci-joint vous trouvez
une déscription de notre cornemuse, tirée de ma publication “Volksmusik
#'g'fE4-Nr. de I.M.G. avec l’article de Fedeli que
vous mentionnez n’existe pas dans nos bibliothèques; et moi aussi,
malheureusement, je ne l’ai pas.
Je vous prie de ne pas oublier de me donner des renseignements sur les
fautes d’écriture dans mes textes bulgares.
Agréez, chère Madame, l’expression de toutes mes sympathies.

38 <  &6  5: »Puisque ce dernier donne toujours«.
39 6   5: »il n'est pas«.
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15.7.37.
Cher Monsieur Bartók,
Je vous dois une lettre encore de l’année  passée. Portant la date 20. 5.
36, cette lettre avait attendu longtemps pour être envoyée, mais de mon coté
j’attendais pour faire cela la rponse du Mr le prof. MiletiD, qui était un des
plus grands, non, l’unique connaisseur de la langue des bulgares du Banat.
Je lui avais envoyé le cahier contenant les chants bulgares du Banat  pour
avoir son oppinion sur la langue des chants notés de Vous. Une fois il m’a
appelé par téléphone me disant qu’il y avait des fautes graves et qu’il m’en
parlera en détail plus tard. J’avais essayé bien des fois d’entrer en commu-
nication avec lui, mais il était parti et puis il était assez longtemps malade.
Le jour ou j’avais réussi de le voir, il y  a trois mois, il m’a dit que le cahier
est perdu et il ne se souvenait plus bien les explications promises. Peu après
il a quitté ce monde. Avec sa mort notre science a perdu un de ses plus
grands savants. Il était membre du comité de notre musée et président de
l’académie des Sciences.
Sur le cahier perdu j’avais fait quelques corrections. Si vous voulez
bien m’envoyer un autre cahier je le donnerai au prof. Mladénov, qui pou-
rrait faire des remarques sur la langue. Aussi ne pourrais-je vous prier
d’envoyer encore un cahier pour la bibliothèque du Musée?
       Je vous remercie vivement des disques que vous m’avez envoyés. Oh que
vous êtes aimable! Toutes les chansons appartiennent au vieux style de la
musique hongroise. C’est un plaisir pour moi de les entendre et les comparer
aux chants bulgares construits sur base pentatonique. C’est dommage que je
ne comprends pas l’hongrois. Et cette chanson avec ... Raina? Est ce que
Raina est un nom féminin aussi chez vous?
Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Enfin notre ministre a re-
solu de nous accorder une somme pour que nous achetions un phonographe.
Et pour le moment nous sommes en embarras de choix. On nous a trop
recommandé l’apareil dont on se sers pour les collections du folklore mu-
sical à München – Deutsche Akademie. Ils prefèrent le stand apareil et pour
les conditions bulgares nous n’avons pas besoin que d’un “reise” apparat.
Les villages éloignés ou nous voudrions bien faire enregistrer des melodies
n’ont pas d’électricité. Le mieux serait d’avoir tout les deux appareils, mais
pour le commencement il faut que nous nous pourvoyons le plus tôt possible
d’un appareil qui correspond  aux exigences et conditions locales, et qui soit
en même temps le dernier mot de la technique moderne. Je ne crois pas que
les cylindres soient les plus pratiques. J’attend votre sage conseil et j’espère
qu’il ne tarderait pas de venir. Je vous prie de tout coeur, de ne pas suivre
mon mauvais exemple.
?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Encore une fois mil remercîments pour les disques et des remercîments
anticipés pour les conseils que vous m’aurez donnés.
Agréez, cher Monsieur, mes sentiments les plus dévoués
Raina Katzarova
Si jointes explications retardées sur les disques. J’étais très heureuse de
faire la connaissance de Mr et Mme Eissen40 et surtout de Mr Gergely41
votre élève. Saluez le de ma part.
 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Bojidar Dobrev
DER BRIEFWECHSEL ZWISCHEN
BELA BARTOK UND RAINA KAZAROVA
(Zusammenfassung)
Nur sieben Briefe und zwei Postkarten sind bis heute von der Korrespondenz
zwischen Béla Bartók und der bulgarischen Folkloristin Raina Kazarova (1901-
1984) bekannt, die im Archiv des Komponisten in Budapest aufbewahrt werden. Der
früheste (von Bartók) datiert vom 27.02.1935, und der letzte (von Kazarova) vom
15.07.1937. Dem Inhalt dieser Briefe und dem aufrichtigen Ton nach, mit welchem sie
sich gegenseitig informieren und Gedanken über ihre Forschungsarbeit und die
Probleme im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Reise von Bartók nach Bul-
garien austauschen, ist nicht schwer zu entnehmen, dass mehrere Briefe zwischen
ihnen ausgetauscht worden sind und zwar wahrscheinlich binnen einer längeren
Zeitspanne.
Man erfährt über die Korrespondenz zwischen Bartók und Kazarova im Jahre
1960, als in einer separaten Ausgabe Briefe an den Komponisten so wie einige von
ihm geschrieben, die in seinem Archiv in der Form von Kladden oder Kopien
aufbewahrt werden, zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Wesentlich später – im
Jahre 1968 – sind zwei neue Briefe entdeckt und veröffentlicht worden, im Original
in französischer Sprache. Der erste stammt vom 23.03.1935 und der zweite ist ohne
genaues Datum, aber mit der Bezeichnung 1935.
Die Briefe aus der Bartók-Kazarova Korrespondenz wurden früher in Docu-
menta Bartókiana 3 und 4 veröffentlicht. Der früheste Brief (vom 27. Februar 1935)
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einer Kopie aus dem Archiv von Georgi Kukudov, des Sohnes von Raina Kazarova,
veröffentlicht.
UDK: 78.071.1 (044.2) Bartok B : 781.7 (497.2)
